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Señores miembros del Jurado; presento ante ustedes la Tesis titulada “La 
planificación curricular y el desempeño docente en la provincia de Caravelí, 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación entre la 
planificación curricular y el desempeño docente en la Provincia de Caravelí, 
Arequipa 2015. 
 
El tipo de investigación es correlacional, la población son los docentes de la 
provincia de Caravelí, el tamaño de la muestra es 86 docentes del nivel 
secundario. Para obtener la información de la variable Planificación curricular se 
ha utilizado la técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario ya que se 
formularán preguntas para que opinen un sector de la población; para la variable 
desempeño docente se ha utilizado la técnica la encuesta y el instrumento del 
cuestionario ya que se formularan preguntas para que opinen un sector de la 
población. La técnica utilizada es la encuesta porque consigue indagar la opinión 
que tiene un sector de la población. Posteriormente, se ha realizado la base de 
datos y a partir de ella las tablas y gráficos de cada una de las dimensiones para 
finalmente poder establecer la relación entre las variables usando el estadístico r 
de Pearson. 
 
Al concluir la investigación se ha verificado la hipótesis de investigación, en el 
sentido que la planificación curricular tiene correlación positiva moderada con el 
desempeño docente en los docentes de la Provincia de Caravelí - 2015. 
Efectivamente el análisis estadístico ha dado como resultado una correlación 
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This research aims to determine the correlation between curriculum planning and 
teacher performance in the Province of Caraveli, Arequipa 2015. 
 
The research is correlational, people are the teachers in the province of Caraveli, 
the sample size is 86 secondary level teachers. For information on the curriculum 
planning variable is used the technique of the survey questionnaire and the 
instrument since you ask for their opinion a sector of the population will be 
formulated; for teacher performance variable has used the technique and 
instrument survey questionnaire because questions were formulated for their 
opinion a sector of the population. The technique used is the survey because it 
gets to investigate the opinion that has a sector of the population. Subsequently, 
we made the database and from it the tables and charts for each of the 
dimensions to finally establish the relationship between the statistical variables 
using Pearson's r. 
 
At the conclusion of the investigation has verified the research hypothesis, in the 
sense that the curriculum planning has moderate direct correlation with the 
performance of teachers in the teaching of Caravelí Province - 2015. Indeed 
statistical analysis has resulted in a moderate positive correlation a Pearson 
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